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Board to consider cam.pus master plan 
Gus 
Bode 
......... ._ .... __ 
it __ ._ ... ...... 
-----
Studlea. Ao ..,. OIIYIIIioaed, dde 
ulllt WOQid lmohe ...., -mbono 
trom the blolope~~l and pbya1c.al 
oclenuo . cechnoiOI}' o OJTic:ultvre o 
pollt1cal oamce o n d 1 be br · 
blnolonl ' -nee•. E..elllVOIIJ • 
o moll avt0110- au f! would 
evolft. bradJnc 1 prop-am lead-
lnl to bcxb Jnduale and un.dr r -
aradu.lte devee•. 
- Scbool ot Occupalloaal E~-
don. T1da -· Wldd ...,. ile 
-bllllbed wtdda the CoUep dl 
Educarloa, would .n .. co an-~t-
. - dot IJTOI* ... "' _ .. p&oyu.nc 
mel . dllllocatQ. ca-.! by l!ld>-
D01oakal cbuleo. lb faculty -.14 
'*""1111 cl per- from S«.rw -
tarllll and Buo'- Ecluc:arloa, 
Tecllnlocal and ~ £4locatloMI, 
Ho- ECOCIDIIdca £-, Apt-
adtllral Ecluc:8tiaa uddllt·Vo:edae-
ot- Tecllftlcal ..._.. o o 
- Col)tp o f ~ a"d 
T~. 11da 1looiW -.adal-b be a ._.......,.._ cl die Scllool 
cl Tec:bDoloc1, wltb lour or 11.-e de -
pa:rt:rDene• orpr&i.u-d 1 l'ound fuoc -
tlonal area• radlel' than dlactpllMa. 
- College ot ConclnutnaEducll · 
rtoa . ThU col~.e&e . reaponatbl~ for 
the adult toducallon pros:ram. would 
focu.• on t n lnln& low - lnc.of'l'llt' and 
undrreducaled pr-r.ona. 
- Collesr o f Voc.atton.a.J- Tf'ch · 
nlc.a1 F.. duc.atlon. WU.h rbr.. addllton 
ol many nr• proa.rama. cbe Voce -
t1orYI - TC'c.hn.tc.al ln.tltutf' would ••· 
- <be ro.., ot 1 ma)Or colle .. 
lD t.bf' Unlonrauy. 
-An~· • Sn,adic'a . SUch pf"no~T'an'UI 
aa 1be LAtin Amtrtu.n ln.sttrutr. 
Ctftlrr tor Vk1n.amr w "ieud..l.r• and 
Pros:r•m• . and ochru cirvocc<f to 
poaraphlc 1 r e 1 flfudka . would 
~ 1owarcl brln&-t.nc ar,·a • pe-c -
la..l.L.-1 • lna: o nrw drpanJN>~ • and 
1Dcrra.at.n1 traw-l opronunllk• tor 
faadty and trtudtrca. 
l'br t umm.ry al.o dtaJe wlh new 
pJ"'OTTm• p~ try erl..:in&ac..a-
demJc unit •. 
E JrP&fldred re ... ..-d:ll p.roar-a ... and 
cont~d commtrment 1 o com -
munlty ~orrvtCt"l art- lndlcale'dbylhr 
10-year pl.a.n. An t.nc.re-awd ~m­
pbaa la on fac u.hy and a.1u.dr-n1 per -
llclpo<lon In plonntna lnd policy · 
m&tln.a U foreaeorn tn the plan. 
•lcboup rhe rncc.b.nlc.a al 1ucb ln -
volYemem are noc drah w'lth •pre 
lllCIIII y. 
Enrollment projealoclo lor tbo 
c.omlna decade ~ a &h.ldent pop· 
ur.uon ot 32.~ •• Corl>oBd.a» In 
19110. Academic f&culty - au.tl nonta 
arf' f'&ptc:&C"d 1:0 vow by 61 prr 
crot. whtk ·~a- requ.Jremenu are 
ratl m.a.t~d at 02 ptr cr·nt 100.e cur · 
reoru r iU-.tlnl I Jl*OP. 
Tbo ._ rd ..UI lU:e up E clwa n1o-
vtllf'' • 10 · year plan If hJ MOft4ay 
rne«tnc 11ona <rttJ> Clrbondow'•· 
Tbo lon& ranp propo.al• bow ....,n 
requr•<ed by tho Board o( Hillier 
E dluc.arton to bt n.bmtn.-d at thr 
• •me rtrnr aa ft.aal ~ar 1970 -
1 bu•1 re-qur IIJ.t a. 
Keene hikes police protection 
., __ . 
o..rr..---
c ........ NaJ'Qr Dntd .-;--
.......... Fddoy 1111111 dlac OI'Kial 
polke ,_ peo:rob, IJI<bldlll!l-
SIJ S«u.rlly Ofh<en. ~ braiA 
lm-.llacely oa 1M eontou. lll<kcl 
~....-.. .... 
It~" • a-'*liiiDCeu:w• car:w &ftr r 
I oboac ... 1..:- lo <be ~r­
bood at ,_ t:JO p.nt. TINreda) . 
PoUu W~~rn told that tca.r per..,...,. 
draft by aad -· wen l rom <lw 
inJII.Tk'• r~~ from tbC' 
A _.aal Cll) C-.ctl 
tDN'C~ ...-u c,aUed 10 d1_..._. tbfo 
-...nu. 
1Cerae'e ft'M• asld. 
~Aliff Thllreda) ..... I Ulc-
t • ,...m.. an c....,...., _, 
nbr.-.. C a.J'tloMI.&k. llw 
_._..,.., 10 ........... tilt pro-
pnt"1*: to -.r r t-• • a 
pr•t_. he' C arbond.a.k pol.i« &tid tbe 
rr•ulrnt• "1( t bc- arc·• fo r \brtr' rea-
t.tairw Tth..: .U) t"W'nlftl . 
Tbr a trtnortm Mid Sf\. Sec'GTU) 
PoUcr r e &AN tO Coopt' r atr w ub 
Carbond.a k poltct and Varalll nn••-
mcr, ••• a.st.ant llt"'QU' h)ofh<C'r , ut.d 
Jh:rec afftce r • wt"ft bef.QI IU:tJK'CI 
to tat r pan In chr kiG: pa t rol a.. 
c • .-... Polk~ c b 1 • r Jlfd 
f-tutl • -a.a aot anU.a.blr tar C<Jte ... 
J'DC'I\1 Oft oddi<JOI>oll ja'e< ... - ..... 
drpanrrwar 1 1~ •• r~ of 
rbe nu ror · • •~~. 
E &.r lM- r t• tbr d.IJ . Keeor IIIC't 
• I .umt rqr~.Ait • from llw 1101'- , ........... y. Tlae JT .... 
repoiW'Cfh ...,. rwGrC' aJ n.. oC tbr 
po..U.OIII) r~e b<1 .. t&"'bf 
drt r com .,, .... ol cO.t~ 
• • ~-tdi"'D .::--
K t"MMIf ... 14 dw a.al polter f 
patr Is came u .a •~I ft 
T~ 4Jd - .... , 
.... , r~· 
l • 0 c art:Jond.ak rOI.uha .. t r (' 
ch.l rJ~ In tbr IIIC...,_ . 
Sc1nlry K. C rowe II, 17 o of IIJl. 
1. c af1)ond.ale. ••• cblra.ed • Ub 
reck~ c,CMducr and dliiiiC.h&I'JIQI a 
nrr.al'm 1.12 1 rll!'eick'fJa aJ ar<"l .. 
Tbt odw r )"''V""~ . • JC' lb, • •• 
c hf!'"d an a JIIYadlll' prw.- wub 
r r< t tta conduct . T'br )"CJIUO •I· 
WJJ:MIIJ II • ..... 10 C ~ll. 
T1'x- ._...,_ I• ~ed tu 1be I~ 
)df ..old"' lJi•ha .. 
J-.ct JIOift Coum) Su-r-a Ar i.Of"'W ' • 
JI.Jchord Ilk - · o 1 1 d Fnu1 
c ..-II - lorfll ••k·.-d ... 
•VJOO-- • l>r &r l •• - lor 
A .... , I &.k lk" lt..., ro 
_....co-m..., oo * rJfll• of ,,.. Olbrr 
)OIW' • l.a. Ju""f"f11k> . c.,........"' ·~hi( if' b .. c .... ,..._. .. 
Jotl,._. a.atd ·he' f.t.ne of ·bt liiC •· 
ctr• an all .-c.,.ar . J 




to be esll!!ndBd 
fOr yRini• - • ~ ... ~ 'nit> - lArdl ..... ~~ .... e.a.:n~c..,..e.. a~on•n..-..n-~
. ... .,... .. .a ___ ....... .. .... -._. .... 
- atdeaJ(III ............... _... - .-e. -~ :::. ,:u ~lift .......... 
._.. ........ ~ 8Mnl ., n- ....... ::::' tArcll. .....__ .. ~ ~ Hall. .... wOl .... It 
• .--. GoB. ~ re- - s.ldl. H1Ua. .......... ftre .. • 
IUdlaN ~ ...a:: r:;:::t: ..':·~ 11eBM $1N.0110 111r ....,._.. Ewrwr- 1' • Saall :, ~-~ drot .. 
c-J-. .... • ~ .. ........ _ - qdft- • • ~a~ . ., w.- c.,........,.. ... ,....,..,..,. ... -~ ... _,,._........ •.... ~ w-- ., . .._ GDDw:lll ..... lar ....._. . - e-... .,._ 
• * Mm ..rta • .....,. _,..._ .,_nr. ... llh'- Ike a,.. ...._ .,_... ne -.. .,..... ..,..-u, • - .., u-..... 
- a diJ SIU 2 2 ' ..,. ... W. • ~ aall!lldca? .,.,....... $t67JIIIO 'W1 be ·- 11M -* .W ,..,. 11e- alanu. n.re lou • toe aa 
... ~,.....,....... . . ....... ~· ... Wlllrwahe ............ - .. die- die ............... ... &1..,., ... 1 ... . ~ .._ M .... ?lad flll2 pay. - c-er -~ p 11M Oaanl(lll n- Olftcl&la (Ill die S1U FJra 
..... tgr ......,.. ,._. Worrta Will bec:oaw pres- (Ill~~ - Ia - . apecao1 to Soau. a&ld t-peopa. ..._ ~-..u.. 111 ~ L;-,., ., ...w c-.--,_.. ...u a~~er Sep.. 1,"- _,. ..... qot au oa-
• ....._... •Joaa wtdl IC.c1r- aac1 ..us rettlft ran s-r -- EJc=rk of ,._. ,... doe Lerdl -.. e:am...,.. danu are ~ 
-" IIOiltllcc, caAdl4ue lor t1l be retirH. T1ln ile Will - bidder lair doe coaraa. ""n'oft Will be aa S...U- Ul a .,._.,. of die type Ul be 
ouu ~ .... ---- lor 11"t 1 11 7 .ooo .. _..,.. J..erda apia U.S die cnu:ral 41,. lire abna ~ die t.tauocl I'!_ tbe c:&IIIIIU ball-
'-'- ~ -lia, opoh al I In Srpormbrr, Worrta ..US alar iii oyooem l.o--- Ul bella Will ~ lDalok die bu11- d;,;~;;.=;~·iiiiii;iii;:;;;;:p::p;;n 
_..._ prlttrt,. of doe SJU leaft lor Brazil oe aaiJIIUk:aJ e1Jmfaate ..-pan.., c.alJa 10 die ~ 1Jtie' tbey do ..,.. 1 
C4 Dtiiiii>CRU Tllolno40y leaft lire c~epart~Dt• - &l&nU "' •• h Will ll&ht • lllbl iiiDlde 
niP.. "wbrn profeuora .,et - ' tbo S Fire Soatioft -
aldtmaD polated ... !bat batlcal leaft . IIIey ltne ID Jarring called wtU atay In IIDUI die llrr 
•bib W. Clemerw SI.One tech- wort rwo mo~ pear• [0 ~ ala.rm panere 1a R"Rt \D tbr 
olcally ltalled .,.. doe SJU tbe pay worrta 1.o Futna I . bu.Lidu •. Tbeo a llrr tnod< WIU 
. adatlnla<radoo by -t:IDC Sl wblle on bill -·cal. It to consu tatiOD ... <1Lopa tcbed to .... auar:· 
mlUion toward bu.llclln& tbo appearo Morrill Ia.- thla,"' 
Unt-.e r1U y Uoua, tbe a.ct:rrdn- Rldunan added &hal wtdle M 'd E 
tat ration Ia otlll JUilty of Morrla ..... clone en•• lhiDp on . I ast Daily Egypt ian 
brea.kt.na an WIWrttlen etbtcaJ Wllb §(U llnot be beet.me pre-
law . oldeN 22 yearo aiD. bo 1.o t;:ITED NAnONS. N. Y. ._ ____ _ 
lk <:ompered tho admlnla- a lao m.t.ktns tho« wbo attend (API - - U.N. Secnury~n- _ ,_ - ..__ -
craUon co a man who em - SIU aabamed to uy Lbry were enJ U. Tbam announced Fr1- - - - ..-... --. ~ 
bez.xled SIOO,OOOtromaben.k . educ.ated 11 StU. d.ly 4 th&1 be bad ~ISed bl• ~.....:;:-: ~--=~ :~xn:·~~d't'~~by·~~~: ftlchman abo crtrkJud ~=~:~unn::~ . r: ~: ::. =-..... ~ = 
thr bAM chr amounc: hr em - SlOOC' furtbe r . fir polnled out rtn&.. bAc.t to New Yort tor ....,., 
bezded, .o thr brant dldD't tbat Stoat •u Sen. R.alpl) T . conaulWi~ ' 'on ~lbl~ ...:::::::_ .. , -:_ ~"'=..:..:-..: 
proeec.uce btm. Sl'Dtrb ' 1 umpalp mao.a.p-r and ncu atepe. ~ _ .. _ _.. ...._ , ._ 
.. Tbt• u thr urrw: • hu.a · la belptns cbe aenator ••1£' 1 he aRI'IOUI'CI:rnrnc, uaurd - ., - -----. - • 
tLon at SIU," Rk.hman ul4. bla ''altmey, acandalouti, un - tbr!:."U&b a apot.raman, fol · -;::.: = ~ __ _ 
· ·T·t.e SIU admlnlatn.Uon a.nd dlf'rhanded ampalp. ·• low-eO nc•• t b.al l•rad ~d ....._. 1 ... ,__, ......_ ~ • 
Oel)'te Mor-rta toot '' mil- JUc..hman u.ld br bopt• Ad- fa tkn 1n Une wtlb ECYPl 1nd l..,. 1....,_. ...,1-... 
Uon from funcb tbattbe acbool lat Sle..-ena<.N't noc only beata Jordan tn acc:eptt.na a .5. ~ __.,...... ~ ...- • ..-




AT N:l :OOJ:4S ' 
S.J0.7. 1S .9: 10 
' 
................ ... ,_._ ... ., .. _ .. 
.................. 
tnt a c.ure fur c.ancr r o r 1 manne-r tbalt c.am~I&JU I a aal•aUon ot J1rrtna'• prao: ......, ,_ • ...._, ~ 0 ,_, ..._ 
eome ocher form ot proftt- Smltb'• will br bur\led for IQOd-. talb wllh tboee Lhr« coun - ... ....,.... ....._ u ..... . "'-"""" • .. ,.. 
1ble re•arcb formantlndaDd len.IW!rh Busbee to ld d:ae a.u- 1r1ea. -. • ---===========~ 1nempce d to u.e tbr fu.ncb for dknc:r hr feh ther r ••• too 
buUdlnl th la ~1Ac:t ln thr muc.h ahoutlnJ 1nd noc t-nou &b 
prairie. IUtrntna. In quouna L l. Gov . 
'"Wbrn caus .... W. C~rnrnt Paul Slmon . ~eatdt~ 
sr- came In and balled them Dftr 2S a~d ll.oten to atu · 
ouc. denu wbJte atuelenu abouJd 
'"Now they uy "Wbat'o !Iaten to •- Dftr ~. 
·~7 Wr dlcm't break any - c.rltidzrcteo.t. ~lc· 
lawa. bard B. Qsll•k for oelllna out 
""1 uaure you that tt tbry to bl& bualneaa on the arwt -
brote a law on die -.. poUuclo<l bill. Tbr bill pa110ed 
Jacl- Counry -ld proee· waa at rona. Buzbee oald. but 
c.ute. But dley !>rote 1 law QsiiYie ~ the bt& bu.alneu 
nol lft l.l'l'f t:1oot. bur oae cloee lm:ere:ata wat~er tt down. 
to lt-llhllecn~~~l -ary. Bu1bee alao called lor a YO<e 
• .,..,, b......,. llllsracr on by 11 ,..r oldo In llllnota 
tbl.o Unheralry- lu laall · - promlaedto !nlr-.ce •..cb 
ty - map 1tne Cl011Cr111ukd a bUI In the le&lalan:re II be 
10 ~• riotnce.•• .,eta rlected. 
Old1tuhWned rally cancelled 
Aa old-faa~ polltical lor ..,. belnl ablo to a11rnd 
rallf ..,..,_.. for ,__, die rally. baa-· caa.lle<(accor.U,. J:n..,.th Boo1bee . Dt..-.rat 
to To• Bntn, .....-r of r-utc lor ...,. .. .,...._ ... . 
die roUp. .....u-, rold a ,.-p at 01~ 
• .,.,. re waa )l8l a IDcl of Drmoc.rata Tllolrada y 1\!p ho 
........ .., tbo pan of tbe '""""d .,...., ....,_d tho rally 
~-:· B••l rt oa.J4. boll bad • bu.alnru trtp. 
"'W• ,.......,. - ....._- Bntnaatd-rrallpla 
a. llalplt T . ~. boot bl.o paa..d for October ud br 
Yl.ok _., tlrftiop... lqlra II '""""d be mo .... auc · 
0.. ~~ cn.t..S . 
NOW ~.· · .. , VARSITY IIAl\KI'A .I ~0~~ 1~ 810 All 'I AT" 12.00 
A mer leo 
.......... 
___ , .. ~~ea-. 3-4 




Pop ..-ern. ~ Sbl-
tia, -.-. 5IL ...._.. 
Jazz Qroanot. &:30 p.m., 
Feamal , Ed!n.rclomJJr cam __ 
Yop Soc:lfty: Needllc. 7-
I 0:30 p.m., Worrta Ubrary 
Alldliortum. 
LtliD loK '«'JNDAY 
~ WoOfl.tz.uioe: Weer· 





P.M. LD4Ian-0~: ~ 7-9 p.m.. · ~~a­
E.,_,IIllca Buildlt:&. Room 
lOll. 
1:10-YN Ia me f<W 7:00-B.-.y Beat 
I~From 5outborn !lllaDia 1:00-8&Jidaaad e-lla& and TooadJ>& Ceo· 
ler . Te•u for n.ew and 
=lnuiJl& nuc~oau.aa.m. · 




I :00-SouDd o1 lol ... lc 
' 3: 10- Spec trum 








I :00- Tbe C burch 11 Wo rt 
1: I ~-.Ach'e·nturea of Leo 















lt 10-COIICert Hall 
! :~ ... Jc Ia tho· A.IJ' 
6:~ •• .,..., 






. TY W, 
WSIU-TV ChoBt~el I 




&t1»--aYid ,_.... ICI 
6:~ba,...liGI''e ..... IICI 
7:()0-Ghlcoeo ,. _ _. C:) 
7:!0-5<: .......... SoUoq «:..! 
l:OO-Tbe f'orayre Soc• 
9:00-Eftetaa or POpe IC I 




I:M-Jau and You 
10:30-Newo 
II :00-Swtnc E.ooy 
A.M. 
I 2 :00-Ne-w • 
P .M. 
~:30-M u.atc ln !hot Au 
O:JO-Ne• • 
7:00- Wa-.htng ton W l.ndow 
:30 - Thta Shr lntt.n1t Wo rld 
8:00- Spc-CIII o f lh<.- Wed: 
1:30- Ne• • 





On -Goin& Ortenu<Jor. Head-
qu.ar~r • 10 a.m •• Lenn 
HAll. Tbompoon Point, Tour 
T r a_ln)- J p.m . • Leave• f rom 
Wood)' H.>IJ. 
Lntr.amu.r al Recreauon J -8 
p.ITI • li&nclball COUTUi and 
t.en.nia couru . i - II p.m., 
Puli &..m Gym , Wrtgbl: Room 
and Pool. 
Phy•tc.. Colloqur In Mole' 
cu lar :ic~~ . ' 'F 1c Uon.a 
Bound To lon l Z.t."d lmpuri -
Ure," S..bq G. t- lko rncua •. 
s.uwnal Cc.· N:('f ot '\.ch . .-n-
lltlc Flr-.e.a r ch. ~ra•bour, . 
2 p.::: .. Tec.J\nology Oulld-
tng .. . Room Ill. 
HUlel - JC' WI.Ah t;tudlenf A.l60-
c t.aUon Hou.sr open ... Jo 
p.m .. 803 Soulb w ooblnl(ton. 
OLD on_.,,.... 
OPEN -·l'rl "- -~­
... ·--" ,,_ ... 
MIDlAND 
INN •OP£N SUNDAY& 
•SPORTS ON COLOR T.V. 
•PACKAGE~ 
beer wine Vviliskey 
OOO.OO.OOJ 




- .-., ;a.a UYEI 
.. .IERII .-a ltlfU1II 
.....,.. u.III-.JI 
-- - .m ----
AIRPORT 
-UIDifti· IUIIIIIIIII 
,.._ M«l n•..a 
-- IBDIIID .. IERII •t.a1111U111
.....,... 11111-.JI 
<11'1.1> 710 'IAI<ll 
~OW T IIRL' SAT. 
~ IIIC. AI "1 ro" A ITilA( TlON~ 
l Oll Till V>IU>II I AMII' 
What happens in a 
Southern fONn when 
law and order is in the 
W A(Tl()l'. AlTJ(A<.TlON k.ATUl t.P 
lrWi~~~~tJfJ=•. 
AT THE RIVIERA 
--:: 
.......... ......., ... .... ................ _ ....... __ 
................ 
..._. . . ~-­
.......... ~ ..... P"'"" .... 
........ for _..., Jlll'&ft.. 
"I......,.- mea Wilra.Dr. ~ dllllldlllllwaa"-Gl~Ywrrobe.J~ 
11!1. Wta dlllll ~ ...-- wu a Ilia prolllea;• "'"-,... -.a: 
8uf Pciu .. ....,. .. ._... • 
~ prol>lnl ............ :r.,.._ 
ar rill- Uelftr.J(y cl OmaiiL 
"I waa a-. . c1 Ia -'op Ia u eull. 
u 1962 IUicl majln'ecl Ill tr for ~aydoa.onlre, ' 
:~~: ... ..... - ....... 
AcdYIM -- 10 lie die riP wo:rcl for Peut-. Alaoltl wtdo wan..._ ... u stU 
••-nc, ......_,arpnlzed ~ 51Uc:6apter 
·rl Zero Popllad1111 CrOWtb <ZPCI, a aadonal 
o~ ZPC brtap apeatera 10 a.,. .............. _ ..... __ 
- ucl a:re -.enacl ... wbal Ia .... 
pa .... ro Jc. 8ul ZP<i'IIUD't - Pele:r-
oell'e OftiJ aa:lrity. 
.. ~.. -d co ca.U - ro aat aboul 
abortiaaa.'' .. COllUM«•. And dlat led 
_,...,. 10 t.lp found die PaaUr P~ 
Cenur , -4 Ill ~ Pint~ 
Cbolrcl> Ill Car-le. 
' 'M ro. Prorw:la Dieter. • cJYk:-mlnclod 
woman, and 1 '"""'-"' tbere •boWel be a 
cente r lA cbU com.m""Jry;' Pe::eerwn c:on-
U.n••· ••5o we went to u,e Cbanc:ellor ' • 
Office lo r belp.." 
Once cbe J>lanotnc wa• completed, It had 
to b.- appr0¥~4 by tbr atatc and lunda bad 
to be t~. Thr center ••• rndor•d bJ 
cbe Jac:Uon Cowlty llealcb Depanmenc , stU 
and Yarlou• people ln the- me-d.Jcal proteMloD, 
acc.orclt.n1 to Peter~n. 
Srtency tl w-e per ce:nt o( tbe fu.nc:b come• 
from the ... r~. 
..,.. adltrJSper_ ... ,........,. 
...._~ •• .._...,._r 
.... ., cMua. iiiil ., IJU, wllldl ........ 
..... \ ·--~....... -na .,._, ~ en.r......,... .. 
_ .......... JII"CC"'SdM_..,_, 
-u. Mil alao ..... ....,.. eo Cider 
....,.::lae. ~JO ~--· ......... ...... ...._tD
Wlletwlt . llulleea 
lepll%eL 
WbeD tile 02~r c;aoecllll Apil, Peu~ 
atanecl wortinl .. =tlll ....... r .... 
"I waa diW:IIIa !bar It doe poplladon prol>km Ia .really bed,- bne ro do.., __ 
<lillie - tl , " l'fter.eo CllllliDued.. "Wt 
'clodclecl ro ~~a..., a amfeJ"rDCO "' sru." 
"We're <o'bC 10 an:raa ~people wbo 
will come ro beat I(IOd •peecaa---u 
leader• wbo are ~comtaa •~•e., fit t:br 
pop11at1oa problem, " Poeune~ upil. 
. ,-.orecl Dr doe ~illll&l CcY.omll!M 
eoJ tbe Depart- cl Zooloc lbe c:onter -
c-e wtJ1 lllcludo 8peakero frotll all parta 
cl lbe c.ouat:r)'. Sen. Charle• Percy and 
.J- Hanlon, ua111tan1 •urpooFoeralclcbt 
Unlled sucea, are c.omtna. aec.onllQI co 
PUer.en. Otber trpena Ill die field o1 
ecoiOSJ aocl popubdoa Include t..ocmy M yera, 
a Cblcaao pllyslc:W: and national rlcr preac -
- cl ZPG . Murny Cell-Mann, 1969 
Nobel Prtze wtnoer . &Dd tnrlronmental ac -
U...Uc, Ia alao ocbedllled co •peak. 
"Approl1maltly 20 SIU facuhy members 
wUI bo ln.ollred Ill btadln& cbt small &rou poo 
wbJch will bt a pan of cbe c:onltrtnce," 
PetenM>n aaye . n.ew facul t y mem~ ra are-
from -nriou.~ dr~nr:rk"nu ot tbr Uniftntt y, 
bt added. 
T'bt conlere~ bas r~~~d ftc- l"nhr~r­
atry Center &llroom. •hich accomodate-• 
1200 peop~. ~ttraen hopes !hac 11 wUI bt 
filled. 
.. I'm h.aYln& a good tltnc' wtth thl: cor.frr · 
enc e and t\aven't made any O(hrr tutu~ plan• 
)'le t.' ' Perr r aoe n uya. Tht- conft•r r nc::r J.a 
•c hrdulc- d for tl'r W'CC'k.rnd rA Oct . 14· t • 
Proposal affects nutritional cereals 
following 8 year government study 
" lrnapnt .... . demorulnlt"'C "Jill in tbt rnlddlr 
o( PrenUrr Cm.r.ro·, offft c o ~, ... 
MOM answers women's lib 
"'F W YOJt.:: <A'Pl- Mc-n, tak..e Ml u drr Pa -.quak , a Ma n -
btan . A f'llt' W wome- n·., g..roup tuu an rt:a ldrm who t\a• neYer 
b rrady to tac kle t ht- womt-o 's married, a.aya • he c.&n COJn· 
llberatton moftmt'nL It '• mu.ntca tc wUhmc.-nbt-c..au~te &br 
c .all.t' d MOM-PI.tt'n Ou r Maa· wu r&llot"d In a ~ rradUion.a l 
u r a . Ro man c .thollc h o uatoh ol d 
MOt..te aay a woman's piaU" whrn· hrr IUill. n fat hr r .. .. 
ta ln t hr '.or"''\c' 1nd ttut 1tk- ·· c~r tl n Ut"" !) hrad at ! hr faml-
wo mrn· . ll bt' Titlonl ata 1) . ·· 
have n' t thr vagur: s t c.onc.eJX of ·· .~,.. a a tn le &lr I •ll h a 
w hat 8(' 1 u. " C.&h""<'t . I t\IIY(' had 10 br t wlor 
''Mt'n t l&ht and d k for ua," u aoc...O '" a m..n to &el a n 
p r oc latma Mark Or- Puquak'. 1nlt n k· • and I he ve aou rn 
• pA~n-tlrrt(> lc &al arc rcury ra.ald It·• • than a rnan on 1 
wbo founded MOM In Ma:ch In )vb . " •llc' U)• wtr hout a bll 
lhc Nre • Yo rt trc a. of r c s, rt:>t. 
.. The y auppon u• ao we may Mi l , dr Paaqutll' a.a) • MO M 
outlJ.-e thr.n and lnhrrll tht lr mc.· mbt' n. JII-A.n to Or-batt' llbr-r -
money. lbey hold doora opr-n , tt('d wofl\c!n and ck'monacrat .. 
they help ua oo and ot1 wUh t he ir ldc.t a lhrouJb proarama, 
our coar a , pay fo r our ('hi t' r - lncludlnK fa ah l.on •how• 1nd 
talnmenr, uy nrN"t th lng a to r1lh~a. 
u a.nd they e ve-n a• w- WI I r ib Mo•t ~ !he- MOM mt"mbrr • 
.o thai W'lt mlkbr tx- hrrr ln tbr I Tt" t.n thrtr thlnt,.• 1nd fo r -
ftrat pi1C4.. Itt' a, acco rdl.n& to Chrt• UM 
" L tt '• ac ic lflt brq~at h Non h, anoUw·r MOM Lractr-r . 
tbrm thr rwo mi&Jut.r•t m.an l- iiowt>•t'r, aht- u y1wo rne l'ftC'm~ 
f~ataclon• of the.J.r m. scu UDr lien ar~ aa rourtl .a• 21 l nd 
prick thr l r buelne11 a.c.umen 1a o ld •• bO, 
and <belr pbJ•!c&l •tret>ph . ..-----------• 
··ou.r purpow. ·• e.hr W<ent on , 
" IJI t.O preH"rw f~mtn1nJ,(y for 
• omen and tu•:tt>rlt.nr•• for 
men. Wf' oppGAt" tht um -
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.au ,...,. .. far ........ 
poiiiiU ..... np~-... 
be - -~ ~~ Ollb' 
-----.... lm e &lid dle-li.S.Cclllpwaa . ....., ...... ___ _ 
"DDn 1M -*-!j dealb r/1_ 
See. Eft'r*« ~ oc--
cvrrecl. opeaiftl • U.S. Sea• · 
.... 
- IDJDouo ~• are 
I au<! ;,II!> wbat could drft lop 
1 .. 0 ... of <be - n.cll lllll 
"*'- Ill recut hUiary. 
Squareol ofl 1n tbc elect-
are lllcutllbeDl Sea. llalpb TY· 
1.-r smidl, a aeput~UuA, _, 
Dcmocralic chalk,.er A4lal 
e:. SleY-m. 
noe reo are completely op--
-lle. s--~lrom 
upetatf: WIIUo Sm1lll Ia a dowD-
atater. St~ teaM lib-
eral nile SDIIlll Ia ll'JUII to 
aliJI' blm•lt wull CCMe"na· 
uvea. S11'1Jtb Ia cW,.Uiy a 
produa of llle old poUtlco 
while Stn"efUMJ-n ta .a ma..n of 
the new poUrlca. 
Ahe:·r 0t.rt.ee11 peaaed Away. 
G"" · lliCbard B. Ocll•W, d>Mt 
SmHb w fill tbt arcat aut.ee-
A new ana ly is 
man'a Kat . Smllh ••• not 
OIIIYlc'• flrat choiCe. IIJUIOll 
Stat~• Any . Wlllla.m Scon ••• 
the t1ra1 c.botcc . but Scon 
de<ltncd. uytna he ~Ned to 
do a aood .)Db In hla curr crw 
poat. . 
So , Mr. Smlch W"Cnt to W aab-
l"'tOn after a c.arrorr tn 1ht 
atatc le-Jtalatu..re . mos1 rc:--
cently a a apeatcr of the bou...e. 
Tbe Democrat• u w Smith 
u • man who could br bra t-
en tf thr r t&ht c andld.att .-cu· 
found . 
Tbr con.ervaltve catab-
llahmcnc of II Uno11 waa not 
ln faYOr of Smttb and uld ro-
body ••• for blm bu t OS.ll•1e. 
Tbty ewn put up a atro,. 
con.aerratl'rt' AJ•tnac Smith in 
1hc- March prtm.at'y to ahow 
they fC'h OsJt•tc aU&htcd thrm 
In ptc U .. Smith. 
Ho,..,•er , ckaplte Smll1J't 
pllJI'u . dw Democnca Md 
\helr own trou.blea . W hh the 
defc-at of S.m Shlptro In tbt-
race for acwerDOI' &ad WUham 
Clark for ~~enator , tbc- Dr mo. 
~ r11 1 fou.od tbemwl'fta epllt. 
PouJ p.,_n, tilt Dcmo-
~ratk Se<r~tary of Sea~ k11 
oer rautoo ft.Ue Stewa.JCJ 
led ancxbr r . C tu a m.a yor 
lllcbard Oal<y ud ~to 
r:aacbJJW • •• c.aiCtu 111 ttw 
micklle. 
It 1•- ...... - Dole) 
•anted 1D t'"\lft for KIWlot" , 
bul laaiOtr• hJD( ll ... Ll~ 
Qo-.. Paul S~mon. ~U • •• 
J)oi&UII A.laA DIMeO. wtu If: 
S......-n·a v-P <>t dJ..,Itk,. 
De rau pualwd lor Sine· 
-· DiplomatiCAlly, Ooloy calle<l 
'"" -·· He - to pka. •II Ucloo to ..uty dw party. 
1DOil -" lO ...... 
t..D SOld 10 ... H YIIUi ICJ6 
.. -.~ Oa»y .... Ste--
--lllllllk!W<Itobr 
t.1w ._.ne:r ... -.. tt'C'1". Pow-
eO wta pecmecl by lbo ---
'toe a( DI.JIDe lD .... lrc-a..tt ... 
u .,.lb 1 ~llllr tl•n ou. 
a. cwld 1 betWT ..,....,._ 
·- II 1071, - _,.. 
_..w ... 




aenatlW -·doD lft <be W&rcb prtmuy. came out <Ill 
Ylctor, but poua - tlw 
deoplt< bla expo ... .-. lD tbr 
prtmary race. bt bad DO t 
aalned OD Ste:·Yen60D. Wbo bAd 
betn leldl .. him all tbr way. 
T hu.a Lbe c a mpa till ena-ued.. 
UJ*ate tn tbr urban areu, 
s ltY'eiWOII W&l •a y a.bead ln 
I!"P"Iaruy. Smltll r .. lned be 
had LO •tn down.atau~ or lo~M=. 
sle.-en.aon. """"'"" tl>< c~own­
.-u.tr YOU: cou ld brea.t him, h.a• 
Ytaucd 9~ of lll 1no~· 102 cou.n-
uea atnce March, c.oaccn-
trat1f1C on Areu wberr be ma y 
nc:M 1\A.-r much •upport. 
Smltll hu aou&ht to allgrl 
bJmaelf wttb con.aern111m 
and ta. empbA.e LJ.ed law and 
or<l<r In bla campef.Jn. 01&· 
11"1 up an old llatemau n>aM 
alter tbr 1%1 l>emoultiC 
C~adoo Ill Chtaoao, Smilll 
quotea SceYeftaOfl ucoe.-ider ... 
•• p:»Uce ••atorm trooper• Ln 
blu<.'' Thwl, be ~>opto 10 
au•cb to Stena.:.n an •~ o1 
belnC aplut law entor~­
_,. 
SteYe"*JD ba• ~ reft.ned 
mo•t of tbat al&ICment and 
oome people ba~ pol,.ed out 
thai q""'u Smitll - ba•< 
beal tate·noutotcoraeQ, m.Q: ... 
U. Ste'l'en.on KJUnd woree 
lllilt be "'aU! dill. 
Smttb tt.aa abo IJOU&ht to 
uc StcYC'naon to bt.pp1c ra.dt-
cal• Wbo wt.b 10. te.ar down 
America. SmJrh h.la crutc-
lzC!'d Srrvcmaon for oot At -
tac.t.lnt ckmonst rl to r a wtw 
havr c•~ diK!rck-ra and 
c k>ec-d unl~rl tt lca . 
~Hh t\.11 11110 allk"d rum -
Kif to JUtdat: Jloll tu.a Hoff~n. 
1M 1rt.al ~r 111 tbr 'Con.s-
plr•<> •· · 1r10l. Cal lin& ltolf-
m.a n a &c.od ll cp.li:JUc .10 lilda r . 
Smith anrmpt F •o tic bl~U 
tC' mr c .a~ ut prt: 'I'C!nt: '"' 
uw-cb.). 
Sonw l&C.tKa b.IY'C'bk&flrt"'d. 
oa SmJth ~ accardltll to Str'l'n"l-
aon t.UppOrtrr a. A rt."Crm 
tww~pn o4 P"fCh.IW<! by 
C tr t:z.c-u for S mJ th In n.r loua 
IUumta ,....p;aprr a b&d:flrt"d. 
[)rmocratl' wt11 pouu out . Thr 
.. ,e::.reo~ a .,Uc ,........ d 
• ,..,.. - ... c-.a.. 
...., ... ~ ......... 
A ~tre .............. ""* -~ ~ .--.1 
........... tbt l'dder ... 
-~~~~-Til;--......-. 
Will' die ...-d "'1" ' wen....,.. 
.oe ee:..e.. tbt ar.bera were 
way--oa1 radlc&l « e"ftO re-. 
~- Oaly .. <'ZtnlD• 
'-- ..,.,.ld .,_ dlelD. y....,.. 
<be ld ~--- tbr reader 
'W'Oil1.! HDd OU1 the •· r · awe--
mrt~ .. were ~auft 
poUIU ol new aJlll Smitll poU-
c y. Tb< cxbera were llbe.ral 
.,., .:.... sc- ...... )'OW' 
....... 
Tbc ~•-U!IDI:Ilta ~ed from 
<llJaulc Jq< Hotlm&D rf.Jbl 
Ill baadlllla tbr ''COIUipiUC 1 
7" trtol to oldiJI& .,.lb tbr 
Gd'e~ u law-breaker1; 
or be~ lD faYOr ol taktnc 
I. ItA-: ac•tnat t ad.tc..la Wbo 
ac:cl: 10 c11an1p< coiJqea 10 
aptnat lea lQI tbem c loae a 
collqc wbene•cr tht') fe<-1 
Ute rc. Dt'm.cxrata cl•tm 
tfit. .ucemcou wer e r~.&aed 
and that man) people rc-alJ.u 
1b1• and .a.re uuc;tuna a t thr 
14. 
Tbe ad , tl'~) U) , t• AC t U.Ill ) 
belptng Stt-vren.aon Whllr: hun-
in& Sml th. In tbrtr wo rcU, 
''Qnl) a COn.Kt'YI.UVt' w ht.,. 
alrrad) drftDea l tbc-raltam h 
rad1c1.l rnrrmtam wou~d t.a.k r 
t~ ad ~nou.al)." 
Odd!) cr101Ji h t he Smllh .u,. 
A.lmed aptna l colk&c• Jnd 
lludcf'"!l Ut' brArt~ the- n.am,· 
W . C ltme-nt Stone . who h.eoad• 
C Ul.z.cna for Smith a.nd rec.cn t-
l y 8Ctrmpted lO ball OW Stu 
wbcn thr admJn1 atr1 11on w JA 
c.au,ah1 •pendln& monc) lu r 
educ Ailon on a $1 m1ll lon prce-
ldt:nu•l man•1on. 
Steveraon Al.-o 1a runnlf11 
h.&rd . Altbou.&h hr o nl) U&I.M."I ) 
rrfcr• to SmJib 1n hu e:pr«tk. • 
a s "tht Man fr o m JIY'\t· . ·· 
Strven.aon'• r eal \. &m~ tgn 111 
almrd a t cu rr ent RcpubUc o~n 
lade, :~ . 
S1evc n.eon ••t. • whJ I f\ J f;o 
tuppe.ned to 1c.&dc r a.tup ,ulf.! 
Uata ti'w' faull a •1 f R c-public .ln 
t'R<UJiYC"-c:orn r olkd \li ~ "h-
lrcton aM Sprt,._ r.. ld. 
Ho: ~• fo r I .1 • a rod r ~ • r 
100 , but tM: ••' 11 1t lfo nut 
Repub1lc.1n lA • .ln.J H ikr. 
· · Repubhc .ln 1.1• Al"k.! rO. r 
18 a .. u inbtn.ttaun ,, , nt•· .- . r 
and pru mJH"t,'· dt-f Jra ,. .., ,, \-
el1.800 . Hr u~ " ta l o~• And 
o rder ,_. rx tpana lr".1 1 l.a • • rh 
tor c rnwnt a,-f"nctc-'1 w fl& r · \ ' r 
pos.alblc- wb t it- •f"N·.J I l.lf 
t.bc- p.rocc.a. o f ~Ke. t-Wt 
rn~t . Jll . I ' rnu•t t- tw--
ktod of !aw .and o rde-r · .. . 
W IM d\.c ~spt'"CI uf pt"'pk Jn. 
au•.ad ;;!- .. Of"Dm.and•QI t l'-P. 1 
wuh loud 4r ma nr!a. 
Stc~n tu• ••.arrd •• •l 
fr tl m J~c ~toHrrun 11"1 t 
.... E .. -111 
- .. DaW• .... plchd cut~Nate. Fl.lllliw - -
adore Olle1 .. 
o1 rec:e.!J. Salm panraya s.--.._. maadi...U. 
qal-Da)ey,di<IU,...--
a.....S tor Ia• aJlllonk-r ap.-
anardli .... 
Sc~-.e-. OD <be ~ 
haDd, c:&lDp&lps hard .. &lUI 
Wllat Ill calla .W ~Uucs 
-t1:11e rtcb m.aa·a tea-
tile pollllu m lA tilt 
-.,_tilled room. He prom· 
._.... to Jq:u.A.ab u 110 h or~r 
r a.tsea 111 ad aaam AJld tbr 
peoplr wtlJ br talked to bon-
f"at.l ) abou t prObknu co.n-
c.eTrllnl t.bc- rn b) tbe.tr e.k-c tecl 
1-eadera. Slc-w-n.an • 1 • o 
c.Ja_tm• tha t Sm.Jtb W'J. I c tt:•tc-d 
OU I Of tbt ~rnok.c- 1-C a poJ itlc.al 
backn>om b) OJII•k. 
apeeaaea but t..• uld prl•ace- Sl.e~n.on alae poanta out 
ly 111&1 a Sood Jlldce Ia • Jood tbat Snu tll ~lped OJU .. ,~ 
JUdie, ncx • Reopubhcan one. &e~ 1brous,h thor 1 t•Liuu c- tbr 
Ju.t ttce ahould tk- non-par- Rt-publl can o-.er-1..1.1 lc-&a•1•-
ua.a.n., StC'VC"naon P) 5 . 110ft , and 16 thu.a parth tu 
Srtv"C"Q80n J.lao h tt a o u t a t bl unc to r h.l£h t &.u"•. 
IOYC'rnrDeftl wa.atc and c nuc- SmHh b..aa .11 t tmcl a u .... hC"C 
tzc-1 PC!n:aaon • ••tr. Ur baa h1msc:ll to peu 1ousm, to ttk' 
t Ak.rn 1 ata.OO &Jal:u t poUu- ha.pp) pol utu. a.- oppo.ac-<l to 
1 k> ft and Ia for • bl:tter rn - t t.c propbrt• of doom , &.nd tu .• 
vlronrncnt • utl _eovernmc-nt J tt a ~;. f'K",d him~JC I I 1l' !"ot.u.nn'• 
help. At"ovr &II, he U tor a C.tm.budu polh. tca. 
gr ~: .l t r r Amt· r~o. . .:t,hcek-c larc l\- "Wta tr vrr h apprn. h u m 
A.mt· ra '- .a 16 & 'rro~ l ru •, t•n fl(.' tt· u !'l tr., tlk- l lltnu'-- u· r 
1\11 w, Str ¥cn80n uv-a, and 11 !l .ia •• u dtallnc t uppc)atn.a '-An-
t ... n br m&Ot· grr.a trr. JJd.llr• from Wbt.:h tu .. hou-..c-. 
:itt-VIMlaon'a C.lmp.lljtft m.1n- He .. ,II f\.lvr :u lhuoac- fr v m 
>~fitt· rncnt 1a IH tll"l! ~.t.c l .u . • •w1 1n ' ' ,·cmb. r . and tw:-alk~ t""d Mlu rli t"l \ 0\ml ' r' .. ~ la n w(- ,.. "•• hot I• !".und 
Ou ."n , b..ll"" ' cd W llt1 t· , ul t fll..t l lt\IJ .. ,mc :h ul£ h ' !Jl ra. 
l r •m a Ch.1c.1au L>:atl) ~("'•• 1 hlr 1a uR4vubt.abl) ,,._.mo at 
pnotog rapl\or"r, ra.a '- h~rtzeod 'h.l r c.· t, t 'tOi dc:-cnon lllt noJt~ h .aa 
~ mt t h , In an dt on 10 .lltath N-cn 1n tc:-<t·n t )car a. )tr•en.aon 10 tJOi c .ll-. , IIOU&hl 
tu ge t 1 photog ra ph ~ Sttv -
c:n_,n • lth b.l.pptca a t t he 
u p.;.· ntl'tii: r) f 1 Dcmcx ra ·~t c am-
p 1 1 g n braOqu.Anrr•. T hl' 
DtrTlf.J(rara · " l t'"W o f t h'l."" r-piA· 
o<k· 111 tu Rt~put• ll (,. "" ru. pr• · 
!i um.tr"lh pr~n r ,~d 1.' ! .11 .l !olmJ,. -
•,oru. An..! it.&' c.· • flt m '"':t pp tcr. 
and t.tx-n ..cn1 .a. pbul rJpbcr 
ro Je ' ·ne alt. pr n ¥'1r\(l pi\CJII•I· 
t h.- t .. r m .,.,,, , ·"' .- ~·m ­
t c-ncllnt; puuu •OO Smur. '" 




NOW OPEN AT 
8 :00•••.-y MORNING 
~ .uuu IJrm a utJ.,,d o u . tl · L::=' '='='=======~ 1 . 511.' \ cniio(Jn, ht.J 9 t• \ cf , r 
P"-••n ·a .. u· t • .a • .-r, I• rn m" 1 
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.11 1.1rm .. fkl un..k r "'""nd" 'ht. 
p r 11 k'm11 q f f.umtr to. . 
1\m tth t-; ;a s .1lao ·• JiC: \ • Jit••t~ 
·r. a c;·("vt·n...-lfl '" htdl · too.-
hint! t:111 ~.a l.! · ~ . . ... ..; TUmt" '' 
,: t \ 'ftlt ... C:.t, V• n."" r ""' • t1 •t" • .a • 
w t 11, f.t~ J.1d ,,n.. ,- r .,. I· r 
p rt a ld. nc . ht. IJ --w t",. J.ad. 
" 1 ~ n· · ... ., ,..,., "'•\• a ,,.,J. tr 
'TI \ ""'• .... 
1n .a. 




~.,., ., l lfut<on 
Conrad Optical 
W. o I \ A • A o, ... I ' .. W .,_ • - I .. •• • • ' 
~ "" "' -- .. ~ .. ................... -· . .... -~ 
t .. , f ... _, .... - _.,_ 
- ·"""' '"""'"'" 
. . ...... .. '-
~ C.. ,A\.W\ 
SIPC plan antiwar acth·ities 
Mod Styles Available 
Gold Rims 
Tbo Soulllrn> Jllr-u Pu~ 
Coaual.rt.e-c' wtU co• ollao r 
._......_, ICih'1:S'ita c. A 0 · 0 • 
Tbo oa ... corn "'J'O"d W1lb tl>e 
~h a...Wro.ary of 111r drop-
p6nJof-~ ooHJro· 
ob.Jaaaaol~kt. 
Spouo.....,. rtw ·~• wtrb 
SlPC Ia til< - M«btltu· 
.-eommlnN. 
P..., lor 0. ,..... •-r-
of Ill< Kltrldn .... 
- • 1 ft'COrW SIPC _.. 
... 
.. . . - • c..- .. ... - #· n..--·- . ,, .... , . 
........ - .. ~ (_ .. o.----....., ....... 
SJPC rrp.n-•r«atl • ~ .... f" :======::;:================1 ::::.~~~.d ':.;t~~u•t d~~ ~9GHT SALVAGE SlEIEOS 
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_. _ J,rO.,elis ·accep.t .lJ.S. .r.iee ~ plan. 
AP world • m brief 
LOS AMGfLU - Before thr Sllaron Tatr 1 r.y!Qp, 
Uncia K.uablao tesdfled Fr1day, obe loftd Cbocko 
M . .Unooc u "tile lokulah como ~-you know, 
tbe oecond a>mlnJ at Cbrto<. " ,........, ts oo 1r1o.l 
wtrb th.rM ocher Jl.tl dac.tp&!e• for a acrv• o1 k ft'n 
murckn t.ac eumrner. 
Lower voting age seen 
fOI SALE 
Automotive 
• • boo.•. - ........ 
1 .. t. ~ ... n :,......,;, \I""- ll• t 
, ..,.. •, , .. ~ \,pot u .- uu • Ul. 
N EW B EDfO R D . Ma•1. - ~n Nrvota tde-nuhed 
bT police u W.d: Pan.t.llc' r • -.ere arre cted Pnd.ay 
and an aaaonmeru at w-apona were c:oftt.c.ated 1n a 
ntd on a burned-out .-rorc otfktala u td w;u U.Jkd 
u I Bl•c..t Pant:hr r btadquanera. The arrt-.u fo l -
lowed rhre-e ntahla at raclaJ diarurbe~s and antpc r 
ftrc tn rbr South and We ar F. nd accuon•. 
SPtiiNCFIF l D (A PI - Gov . 
Rk:h.ard A. Ogth ·ioe utd Frt 
day llll.nols Ia tlkln& t: lcp. 
t o ~ rmlt ~g-111rra:u:w1 of I -
}"t:>.tr ol d W'O(tf h tn acco rd.I.I'\C.(" 
wlrh a ne w (cock n1 l.aw. 
ot ta-an dhng regLtu rauon and r. ~ ......: ' 1\ ....... ... -,... 
c- leaton p roc~t·<kln:-• . a~" 
Thr l __ ...,_ S.U prc rn.:- Coun l .r- J A4" """ ' ,., . 1..1. 1, .•J . • , h .. r 1•• •. 
WA S H INGTON- Tbt P t- nucon aa ld Pr-ldayt.hal Ruau_. 
a hof r w o Improved SS II 1nlc r contlnenul balll&ttc 
mUa lle• INo t bt nonhrrn Pacttlc tb.U wr C't ln tcau 
•htcb repon e dly •how,·d better a blltt y to penet r ate" 
defen..ea . 
C'I.Jrctrd to rulr <Wt cona! tut - .... ~,, t.a. .-•rtor • t ... , ...... ' • · 
uon.aiU)· ol tbr la w ~f o rr '' • n "\\';..,.,' "-:::~~ ,_., ..:.. 
U take-a C" t1ect. 
In a le·ue r to L'.:,. Alt)' . tn II h nolJi the." voh : agr 11o 
11 , but t hr Con.sutuc t.ona lt.....on -Gt:n . John Mll cht-11. Ogtl -
vk u ld the aure wtll .. .. o n 
to cooperate- ful1 )··· In lm-
pl c-I'Tk'nttn~~: ~  law . 
-n-ntlon 1• cona ldl·rtni( • pr o- r"'--=:==...!..:.::....:..:.;.;=-'-'-.:.:.., 
to lower thr •Rc-. 
SA IGON - VIe t Con& tt""rr o r lar ll pl~n ted a bOmb Fn -
c11y nlalu rtur wrec ke d t hr 1 r ound floor af a L . ;o,. 
t- nll•rrd rnrn' s bllle-t tn dow nrown ~tgon and tn,.,re d 
r..- o Amt'r1can ullor". It wa.a thl.- flr at m~opr encm) 
JCtlon In the capUal t~ l ncc.· a roc.t.cc aruci: hal) 10. 
SA tOOtt - P r t-s ldent Npye n Van T'l\iru 11-a ld Frtday 
n.tp br wU I ne-ver ac.cc- pr a lta.ndai: UI a-&M"-tlr C" tr -
c .auae lt would ~.aYe rbt enco my In conr r o l ot sanr r-rd 
•~•• of South Vk-rru~m. 
Pressure put on Nixon 
WASHINGTON (APl - Thr 
Hou.acr OrmocraUc leoadr:nhip 
tn dft-cc darrd Prc-•ide:RI NUOn 
Friday to ""'o .ac.taJ prosram 
Thr Dt-mocractc reJDindrr 
cain(' at rtw: a peakr' .- dal1} 
ne• • confrrrncr . '-" which the 
01ht-r lcadrr e ~rtlclpatcd. 
approp:rlaOona o.r wnd up nrw Dc-mocra.tlc Nactorwl Ch.alr· 
ras lrpaladoa. man l,.twrt'nct f'. O 'Ar\rn 11..-.o 
Mllcht-11 !hl.Ji month 'rt'f()(e 
a ll gov~rno r s g1v1n,; pr o -
v li to ns o( tt'r nt' W la w rt· -
l~orl.ng to •it- ltmtt. rt>&l~n­
cy n·qu t ~mc-nu and 1 pro -
h.lbU ion on UM' ot IH " racy 
te•c• . 
Otllvk' tt.ald tw: 1\a A ast.r d 
Sec r-e ta r y at Slate P1u1 Pow -
e ll, whoac- otftc:e ha• chirp-
crt the atatc'a c~cc ton m.ach -
llw: ry to commu.ntute w1t h 
loc.ai t:" lrc t1on ofrtctal" and 
1•rg:e their cooprrarton. 
Undl·r llllnola law, .c.Jt;U -
"~ •• td, the I OYrrnor doc-• 
not na ... authority to dJrrcl 
loc.a1 rkctora l boardtli and 
l..OUnty ck rt a tn thr m.:thod 
ATTENTION!! 
u.,,r o lu,ul 11 
/ r#/J lu llu• 
u,,,, , ,, ,, ... _ • ~ 1 •• -u 
t ,J, . ,, ltn''""" 
/l,.,,, h I Itt .. I" ' 
.. , t_. ,, Ill ( 1\ :-
C hcc ~ • ·•h 
U -CITY 
St rlt:in& bldt at HUon '• crt- la•ucd a •tatC"mcdl: today c:.h.a r 
tlc.t.m at Conareu •r h.l.• Lo. &in& NL.xon •Uh trylnJ 1o bJdr .\u~~t•rr llour• h a . m . til 2 n .m . Aft~el~• ne • • conl~rC'~ " rbe o• errtdtna race that our 
SPUDNUTS 
~~r·~~~~s:·~:.::::: economy 1.11 ln drspr-rarr 1rou- ;- do1·1 a N"f""r4 
blc!. 
a.ald, ·· u I• llrfll!'r •IM" ro tr y " It ••• otJ.tou.a tbac 1._. S ur~~ mer Spec•a l ;:,,~• C...,.n>N • wtllppl,. ""'- c( !hr prua confu . Lojj ..... j.,;,, &: ( inftomo" Roll .1 <J r 
' 'Coas;rea• baa cooprntc d C"QC:Ir ••• 10 pUy dc~·cuon - from b a .1111 . til \oon 
ln cn• r y way pou~:· Me- Y"•r p>UUc.a by pbctna un-Corm.c.ll oald. -.arranrcd bl.o,... on •hr o.- CAMPUS SHOPPIN G CfNTfR 
He referred to Nt..aoa'• rnoc.raUc ~N'u for tbcad.. PF.on• S .. 9 - 2135 
.C:'&terMN tMt hr mtatx eH>' um::':":,:'"'::.::'"'::.:loe::..:.• ...,::own=_::la:_:t:::lu::;r::e::,·_=::;;========:::;;:::==========~ 
mo,... ~---· ..... rbr ··-~ r mokuo coopcn.., an opcnc~-- OAil Y EG YI'TIAN CL ASSIFIED AD ..,BtTISIN G O l DER F-ORM 
tna and od_.r adn:un'-tratJon 
~ua.•- 1n thr ... ,., ·~ 
-llo. 
Aa for Ntaoe·a ..,..._.kJn 
hr mtpl ""'"' -lnl and 
oduc.a.- """"""""'- !bat 
•n- ·- ,, blll- .,... , "*" 
~~. •- O.mouulc Wlllp Halo 8ogo, 1>-L..o., oa14· 
·•t wane to b.tna '"'to t- bllb. 11e'IJ be ooe....-o 
twlbatiL." 
CIOWlll 'S 66 
_.::;... • ~:".:. 
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Holiday houseboating seen 
as new type of enjoyment 
A trick.le o f lutk-known 
veterans, mcluchog Vt~tn.a.m 
V.' a.r r~f\U"Dec Roct) Blell:r , 
reponed to tralntng c.amp 
Frtd.l) a.s ttk- pro football 
strike went through 11• a · -
cond IU) .. tlh ~ CTIIh.~l~t ­
enc! of ck-ct&lo n I) lrtg &hoi=' &.d. 
At th .. · U~tlmc , :.-omcm­
boer of the C monnan Bt-n-
gai.Ji-iu.t.n:! Pa t Ma tl!tOf\ and 
qu.arrcrb.ad S.am W) Ct.· -u t<J 
tbC') tea r t.-<!: the th reat o f rt·-
pr1PI6 m :he- fo rm o4 '·c rlp-
phna tnJUnes.. 1f they h.ad 
report~ to the dub"• tr atn-
lng feclll). 
.. ~--
llEDOING, Cellf. - ' ·Cut off 
tboae forward l.lne• •. . lr:rcp 
a llbarp watch utrrn.'' l bart-
cd u I bac.tocl tbr bl& 38-
fooc Wanderer ~~ of f 
tbr arnelly beach . 
A fe·w t\lf'la o·f the: wheel . 
enatne rwo-thtrcH abe-ad and 
cbc cratr mond arc:~Jiy out 
of rbc flU let CO'ft Wbe re we 
had Lied up tbr niJbt lwfore . 
I co,.raru.lated myaelf on an 
:~~~~~~ na:~:lu•~~!~~ 
bad for a landh•bbrr Wbo bad 
n e • e r a.ktpperecS anyt~ 
taraer th.an a medlum.a:tzed 
,_ 
by, Cape. Q-;· my 
, Barbara, INtpp>d from 
the 1al.ley Wllb feiiJ>ed lrTl<l-
tJOfl. " c&reflll wttb tbr ortlor -
belloWlnc bit or - ·u toaa 
yo.&r palm trt>eO..,T the alck." 
Ber ..,t-eo-sentk rlbbllll 
btf>UIIbl a dlocr of ....-~-.. 
tlllll"' lll trom tbe Ioree, all_ 
aftd oopeio». Darn -maDI 
She, -•-• 100 tDaay old 
mot1e-a aa 1M late.. &ate .txrw. 
-&ttt - .... npr. 1 bid 
4i.IICo.._recl, l1ke an .e .. r -
lDCAUI"' lalm!JU ol oo,u-
tloor- ,.._ fanollJ a , t bat 
holiday --Jnc waa 
pretty -y •ulf- Sy rhla. 
.....- - cay ou1, au uada 
._,- tlw btl. p..._ craft 
addtd • -~ ... dltMnalon 
.,.,.. 
10 outdoor ~n)Oyment • 
We were crutat.ns Sh.a.ata 
Lake. nonh of Redc:Hng. •htcb 
offer• an tde.al acutrc fo r a 
•ac.a tl01l afmt. Ita 303 mllea 
o f ahorc:-Une- provtdc c.ountkaa 
qutet covce and narrow Inlet e. 
,tu•t watuna to be explored. 
The Sacramento Rlftr . the 
McCloud and Ptt rt-.e r a .and 
Bta Bactboftc Creet are tbr 
ma ):>r a.rrna of l.br bt& body 
of water tmpou.aded by Sh.aara 
Dam. Mo.rc~ thaD 100 rental 
bou.acboata are cur r en r I y 
1 • a tla b I e (rom oper.tora 
a TOYDd the lake. 
Our bouaeboat ••• a •pac-
toua !-alee-pe-r. tWin- pontoon 
mCl!Ck 1. wttb comfortable ac -
commodatton. for my-eeU aDd 
'"" wtfo wbo k~ my eao In 
c.beck , ou r 80ft, Mictey, u . 
c1e..ran. Tr-acl , S, .andoollb-
boro, BUI and Ann Dorn, and 
tbrlr J-yur-old .. n. llou. 
There I• very tin~ In lbe 
way Of '"fOUihJ"' It" aNOCI-
Ated wtrb tbe mode.rn t.ou..c--
boal. Add to th:: e.nrefi'IC' 
llabllJty aad ealfty ol com -
putmPn<all:oed pociiQOII flou-
tioct tbr C0119ellleDCe• of • 
lara-, · ...,11-appo!JIIed ceml'-
1~ tnUer. aDd tberr ll Uttlr 
~It to be tloal.rfti-
Co!Dfon&hle -.. • '""'"· 
oqulpppod plluy wtJh but.no 
atoft ._., oftn, rvm.tQ& weter . 
lcc-boJ.. bud ldtat'a tlw )obn, 
~~- ~anc~.-rat and obow-
c r. aDd lJ&.bta. both t:anant- and 
t:lectrtc. make ltvtna af&oat 
a ma.t ple~aurablt- cxprrl -
encr. 
Our bou8C'boal boltda) began 
at Dtucr Ba y on thr aouth 
eod of Sbaat a Late. Our 
c r ah wat one of four owned 
by Dora< by W IIUam• and June: 
M.ac0ann8ld. T hr 1 c two 
la.dtea ope rate cbrir bo.at• wuh 
1be Aqua- CruJ.acr a Or-et 
berthe-d &I the Dtucr Bay 
Martna: . 
Typtc.a.l of ~topcra­
tora on SbA.au L..akc . JW'IIC' and 
Dorothy h.aYe tboLCbc of ~·' 
about ew-rytht"' ln tbr wa) 
of c re.uure comfona fo r t.bretr 
cl~nta. 111 addttioo to tt¥ 
bu1!:- tn equipment, ~be a• I• 
f~nlah ell nece&aar) pou#J>d 
p a o 1 • dtabe-1 and uteutb . 
barbecue g:rHI - a n d c~n a 
•tereo t&pt> dcct. 
e ~DI your OWD aleeplQI 
baa• or brdd1D(. prraonal 
&e&.r • and e....,.b JTOCCfiC'C 
and Uqutd rc-freahmcm to tAt&-
taln I He. pwiib tM wbok wort• 
•kml wuh a bt&. S~-horw­
~r outboard e"'tnr and 
10'1·~ aU .et to c.a..c off on 
~on at~ eftordeu eecape 
from the rtco.r e of tbr ra t 
race . 
1 to. d.a ya were .pr:m ft lb-
1111& • ...-tmmiQ&, ~~nc ~al'lbrc 
for mlntc:-x-prdlnona tnco tbc' 
td!!-5 , ga1brr101 drtflWOOd CIII'J 
tiny tal.lnch .and ~r l)'t,. In 
rbc ..un. 
N!;hta fllWid aa .anc.bor rd 
l.a mrnc quk-t CO'ft". w ilh tJCcat a 
alUH~ Oft '"be Vlll. Aflc-r 
dJrmrr , all ba-I'IC18 t1.U'Drd 1n ro 
tbe IOUnd• ol dw lakf'-1 O.tl 
)11;;;1"-"1 ln tbr c1ert.nru, p<-q>-
c r • ·~ tht eon ••cwt~q~ tn 
f~-f.a.l~ro. &Ddwac-er,erxl} 
.. 'fu ~·r:' c: :=~~ 
Bletl·r waa onr: of live vc-t-
e r ana reporung Fr1d.a) , 
bnng1ng tO I ~ the numbe-r w bo 
h•vc- showed up tn camp aUKc 
the- Nauonal F<X:t tb&ll Lt~gur 
Pla)ers Aa.eoctauon ac-
k-nowledged It • •• o n stnte- tn 
a contract di•JX.IIt" w1th club 
owners. 
Bleier. tq tn& a comcb&d: 
a.her be1n& wounded tn tbC' 
Vtt-cn.am War,JO!nc-dthc-P11t•-
burJb Stecle.ra at ttk-1 r U-
trobe, Pa . • tralOI,. a t\e . 
Ruruuna b;ld: Vllnta i::.z.cr-
Ina r c port c c1 at ~Ham 1 . 
quanerbad: H a r r y T br-o -
fUed e-a )olord the Ne-w York 
Jeu aod ckfenat'ft' IJncma..n 
Dennta ayrd and nt..nnJns bad: 
Pe1e Lar-.on walked INo thc.-
New Yor\: Gtama· camp. 
In C tnclnMII. mc•nwtHic. 
Ma t.un utd blumly: 
'"I th U* )I'OU'd hnd tb.lt If 
we h.ad IQitllt" to c_amp try ou.r -
.el..-ea, ~ the -.ea.-.n fln.al-
1) a tarted. we'd be- tU1 b) a 
numb~r o f cnppu,. ln-
)u.nca. Ttw-re an· a lot of 
people- In pro f<X:tt.b&.lJ who 
t.now how to makr tn)Jrtca 
happen, I f you k~ wtt..t I 
m~an.·· 
w )"'CtM' ccl'lotd tbr umc .-n-
ilrtM"'ftll. 
· · Lc1' a face H-chu ahq u 
J-0""1. 10 bt' a.r1t)cd .Omc-da).'. 
be utd. ·· Jual 1ht N what 
id h.lff h.apprnrd If -~·d 
~n ;hrt onl) 1eam ao rr-
por 1. E~ry tram ~ facrd 
&l trr ahr n:ttle-mcnc • ou.Jd r e-
nw: mbt" r tb.a t -e- bad t..tc..tcd 
tl'lor .a aaoc ~stan. 
' I c»n"r b.aYe so tell rou that 
!'Dr'·mor te$ I 1 k r t.ha 1 .-au-k: 
a:a.&t.l' for .a ~ K.UOC . .. 
1 be fknc• t. · coed> ead Jfll-
e-ral man.ap-r. Paul Br-own., 
pu: bJa u.,.er ~~qU.Arrty on lhr 
problrm tb.A1 lk• &brad aa tbt-
ne- ~ bou.:T a b) ... J1QI rr .--
I) tb.at iJ the MJ' c doce _, 
eJid tr, tbc:-~ aDd u-
b.tbU.j,oft .... t:De11 h.aY(' 10 br 
c..l~~;= • ,.... wn pn:w. ·· 
•pe·m .. Ju• CT\Iiatrc; .around. ·· 
enpflJII t bt ~.a La.kt 
K't"lliC'r) : T~-uddt'd hilla 
-r~ wtt~ biP. rod! r1d-
~~= ,.,_ a blad:C"f CJt ~D 
~~~ tbt •.ue'f' and ar~ 
ct. ~ po1a tJw ta.trllb.orU Tbr nra,. ~ nllibt-
of t'I&A' ro:::t. •l.a.tll'wd anc1.. 'i0ft aarae •• ne PrifUl . 
~b) '.be W1DI1- ra.a t~hi "' C~lnld .11 t..o. 
'!• lei b..! clUhc Jl 10cqu..tl AJII«'tH - T'be _... , d.a) ••re 
; &:at • of - ahroudc-d a r ~ ..,_ taOrf" p.r-c- • • a.oo 
W'J. Sbasu tar to dllc .an at. ctaAae-_. . f.tprD.o~~rc• ..-.ar ) t.a 
i t ·~U'· lllr- ~ UIA(C(U·tofl. af thotlf ,...__.,.. • 
..,.._. ~ •• .. r. ad w r-cr J t(.:l. c.M 
~ l.al.c-. __ , ,,.. l l "" 1......-: *" ~ 
~rbood. 
Tbt- owner~. of c:ou.r«, ba 
t • o cbotc.ca-to c..ancel 1 b c 
gam~ or pl.a) them w alh what-
c--.er takm Ia IY&lta.ble. 
Tbr:rr doc-a r"lf:N 8C"t"m to br-
a n) liC't panern ckvt-IOfl)ng. 
howrn.· r. T~ GtAnte~ h.U"'t' 
ta tted .tbout canceUnc tht>u 
g.amc a t G rtTn S.) but both 
Mlnrw: tota &.nd New Orl~am 
U) rtK-~ wil l go ahead Wllh 
tbc.-l r g.&mr 11 Canton. Ohio . 
lllC' ol pZ"o lootb&ll'a Hall o f 
Fame. 
In up"' the Wt"t"trnd ml£ht 
make tlr auu.anon a l"lCW ball 
aam'-· , Brownpotntt"dom rhatlf 
game-a had to be- cancded ' ' our 
poauton would be- -1 0 wnhdT ••· 
t h<" owner s' pcruuoo OHC"r br-
caua.e o f tbt- Chlngt" tn the 
ttn&nctal •tructun· o f thC' 
clubs ." 
1 elC'VI6ton p&) mcm a alau 
mtgh! brcumt" a factor tf thc.-
d l • pUt C' COnttnued pa•t the-
ft r at •~tc.-nd of .c.bcdWt"'d cJ. -
htbttlo n anton , Wit h t hC' flr •t 
nanona11~ tclr-vallr'd pn.•- K•-
.on gamC" alau."d for A\.C· 14 
wuh Balumor c:" at KanaaeC 11) . 
'With Uvc- moTe pl..aycra re-
porttrtg, ntM' o f the 20 c lui» 
no• h..lvt' vt.•tcrana In camp. 
Sheya accepts 
U of I position 
Norman Sbr-ya. 1'7. s tu a•· 
abtant •i-On• Lnlorm.atioa dJ 
rt-etor. •a• named eupervt.or 
of athletic publtdcy •• the Unt · 
YC'TaUy of llllnot.a, Friday. 
Tbt annovncrrnrnc •a• m•dr 
by Ge-ne vancr. llllnot.a •tb -
~uc d.Jrc-c.or . Sbrya wtll ~­
cc-ed Cbar-lt"• lkll.aat. whci re . 
atprd rrcrncly to becomr di --
rector o( alumrU alfatrw and 
public tnformatton at nunou. 
Col"'~- Jeet -ml..,. 
1\c-lletl 1\ee hold tbr J>?OI 
tktn ., nunuu IIC"~nl ~·r• • 
~dln& Oar'- FlfTUI ol 
DIIQuoln. 
Sbcya wa.e a •pun• writer 
ror 1hr lk~<"n Nc'w1. Sah 
l..ek Chy, brloro jDIA"'* tho 
Srl l "PPne pwblk:h) OUII. 
Softball tM:heduk 
~y· • .chedutr ln tbr 
Sll.' Me11" I Sof lba 11 U•&ur. 
•ltb oiUc iJia II•1C"CS aher eac.b 
Jim«' ~ ~tt.or-.: 
Fl.-ld No.I ~ld"e 811 
Mac: 1 .,.. •• Tlw: Met•. C •rr -M< -
Kay; F .. .., No-2--Lonc Balle 
••- x-14<-r Flh p..,-ldaA--
" otat. Field No- ~ldrT 
Fourth .._ ~ Pllr-
8olbe; Fl<-ld ""'- 4-.prn.e 
-.o. !IJrPI') ~•u. Narr~y­
WQOuer.aty. Field No. ~•~-
k' .,.... SI&Jnl Pl. Don.oa-
Suflo'nl, ~ 1<-ld No- f>-01>-
tldui<'CI . ... loUdt: -~~~~-... .,. __ _ 
AQ A:mca o ·A:t~ "' _JOp_m .. 
l 
